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AC. Archivo catedral
ACA. Archivo catedral de Albarracín
ACB. Archivo catedral de Burgos
ACO. Archivo catedral de Osma
ACP. Archivo catedral de Palencia
ACS. Archivo catedral de Sigüenza
ACSeg. Archivo catedral de Segovia
ACT. Archivo catedral de Toledo
AHDE Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid, seit 1924
AfD Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wap-
penkunde. Münster / Köln, seit 1955
AfU Archiv für Urkundenforschung. Leipzig / Berlin, 1908–1944
AHC Annuarium Historiae Conciliorum. Paderborn, seit 1969
AHN Archivo Histórico Nacional, Madrid
AHP Archivum Historiae Pontificiae. Rom, seit 1963
App. Appendix
Bd., Bde. Band, Bände
BC. Biblioteca catedral
BCS. Biblioteca catedral de Sigüenza
BCT. Biblioteca catedral de Toledo
BHS Bulletin of Hispanic studies: a record and review of their prog-
ress. Liverpool, seit 1949
BNM. Biblioteca Nacional de Madrid
BRAH Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid, seit 1877
CCCM Corpus Christianorvm, Continuatio Mediaeuals
CIC I Decretum magistri Gratiani, ed. Emil Friedberg. (= Corpus 
Iuris Canonici, Bd. 1) Leipzig 21879 (ND: Graz 1955)
CIC II Decretalium Collectiones, ed. Emil Friedberg. (=  Corpus 
Iuris Canonici, Bd. 2) Leipzig 21879 (ND: Graz 1955)
COD 1 Conciliorum Oecumenicorum decreta, edd. Giuseppe Albe-
rigo et al. Bologna 31973 (ND lat.  / dt. Josef Wohlmuth / 
Giuseppe Alberigo et al. [Edd.], Dekrete der ökomenischen 
Konzilien., Bd.  1: Konzilien des ersten Jahrtausends. Vom 
Konzil von Nikäa [325] bis zum Vierten Konzil von Konstan-
tinopel [869/70], Paderborn u. a. 21998)
COD 2 Conciliorum Oecumenicorum decreta, edd. Giuseppe Albe-
rigo et al. Bologna 31973 (ND lat.  / dt. Josef Wohlmuth / 
Giuseppe Alberigo et al. [Edd.], Dekrete der ökomenischen 
Konzilien., Bd.  2: Vom ersten Laterankonzil [1123] bis zum 
fünften Laterankonzil [1512–1517]. Paderborn u. a. 22000)
cód. Códice
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DA Deutsches Archiv für die Erforschung des Mittelalters. Köln u. 
a., seit 1937
Dat. Datierung
DHEE Quintin Aldea Vaquero  / Tomás Martín Martínez  / José 
Vives Gatell (Hgg.), Diccionario de historia eclesiástica de 




Ed., Edd., ed. v.  Editor, Editoren, ediert von
Erdmann (Ed.), PUP Carl Erdmann (Ed.), Papsturkunden in Portugal. (= Abhand-
lungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philo-
logisch-Historische Klasse, Neue Folge 20,3) Berlin 1927
ES Enrique Flórez et al. (Hgg.), España sagrada, theatro geogra-
phico-historico de la iglesia de España. Origen, divisiones, 
y limites de todas sus provincias, antiguedad, translaciones, y 
estado antiguo, y presente de sus sillas, con varias dissertaciones 
criticas, 56 Bde. Madrid 1754–1879 (ND 1990)
gest. gestorben
Gall. Pont. III/1 Beate Schilling, Gallia Pontificia III: Province ecclésiastique 
de Vienne I: Diocèse de Vienne. Göttingen 2006
Hg., Hgg., hg. v. Herausgeber (Sg./Pl.), herausgegeben von 
HJB Historisches Jahrbuch. München / Freiburg, seit 1880
HZ Historische Zeitschrift. Frankfurt a. M., seit 1859
Ib. Pont. I/1 Daniel Berger, Iberia Pontificia I: Dioeceses exemptae, Bd. 1: 
Dioecesis Burgensis. Göttingen 2012
J.-L. (J.-E., J.-K.) Philipp Jaffé / Simon Loewenfeld / Ferdinand Kaltenrunner 
/ Paul Ewald, Regesta Pontificum Romanorum ab Condita 
Ecclesia ad Annum Post Christum Natum MCXCVIII, 2 Bde. 
Leipzig 21885–1888
Kehr (Ed.), PUS I Paul Fridolin Kehr (Ed.), Papsturkunden in Spanien I: Katala-
nien. (= Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wis-
senschaften, Philologisch-Historische Klasse) Berlin 1926
Kehr (Ed.), PUS II Paul Fridolin Kehr (Ed.), Papsturkunden in Spanien II: Navar-
ra und Aragón. (= Abhandlungen der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse) Berlin 
1928
KB / KP / KD Kardinalbischof / -priester / -diakon
K.-I. Kuttner-Institute-Nr., abrufbar unter http://www.kuttner-in-
stitute.jura.uni-muenchen.de/holtzmann_formular.htm (aktiv 
am 01.10.2013)
LexMa Lexikon des Mittelalters, 9 Bde. Stuttgart 32003
LThK Lexikon für Theologie und Kirche, 11  Bde. Freiburg i. Br. 
31993–2001
MGH Monumenta Germaniae Historica (Bandsuche unter http://
www.dmgh.de/, aktiv am 01.10.2013)
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MIÖG Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-
schung. Graz, seit 1880
MPL Jacques Paul Migne (Ed.), Patrologiae cursus completus seu 
bibliotheca universalis…, Series II: Ecclesia latina, 221 Bde. 
Paris 1878–1890
Ms. Manuskript
N. A. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts-
kunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellen-
schriften deutscher Geschichten des Mittelalters. Hannover 
1819–1874; Berlin 1876–1935
ND Nachdruck
PITTM Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses. Palen-
cia, seit 1949
QFIAB Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bi-
bliotheken. Rom / Tübingen, seit 1898
Reg. Regest
RI I,4 Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii  I. Die Regesten 
des Kaiserreiches unter den Karolingern 751–918 (987). Bd. 4: 
Papstregesten 800–911, Teil 2: 844–872, Lfg 2: 858–867 (Ni-
kolaus  I.), bearb. v. Klaus Herbers. Wien / Köln  / Weimar 
2012
RI IV,4,1 Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii IV. Lothar III. und 
ältere Staufer 1125–1197. 4. Abt.: Papstregesten 1124–1198, 
Tl.  4, Lfg.  1: 1181–1184, bearb. v. Katrin Baaken / Ulrich 
Schmidt. Köln u. a. 2003
RI IV,4,2 Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii IV. Lothar III. und 
ältere Staufer 1125–1197. 4. Abt.: Papstregesten 1124–1198, 
Tl.  4, Lfg.  2: 1184–1185, bearb. v. Katrin Baaken / Ulrich 
Schmidt. Köln u. a. 2006
RI IV,4,3 Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii IV. Lothar III. und 
ältere Staufer 1125–1197. 4. Abt.: Papstregesten 1124–1198, 
Tl.  4, Lfg.  3: 1185–1187, bearb. v. Katrin Baaken / Ulrich 
Schmidt. Köln u. a. 2012
RGG Religion in Geschichte und Gegenwart, 9  Bde. Tübingen 
41998–2007
RHGF Martin Bouquet  et al. (Edd.), Recueil des Historiens des 
Gaules et de la France, 24 Bde. Paris 1738–1904 
SdEM Semana de Estudios Medievales, Estella. Actas.
TRE Theologische Realenzyklopädie, 36 Bde. Berlin u. a. 1977–
2004
W.-H. Walter-Holtzmann-Nr.; abrufbar unter http://www.kuttner-
institute.jura.uni-muenchen.de/holtzmann_formular.htm (ak-
tiv am 01.10.2013)
ZKG Zeitschrift für Kirchengeschichte. Stuttgart, seit 1877
ZRG Kan. Abt. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanoni-
stische Abteilung. Wien u. a., seit 1911
